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Breve descripción del caso
- Ámbito territorial: La cuenca del Río Lurín se encuentra ubicada al sur de la ciudad 
de  Lima,  capital  del  Perú.  Tiene  una  extensión  superficial  de  1.719.963  km2.  La 
población total es de 71.508 habitantes, el 67.96% vive en el sector rural. Conforma el 
ámbito de influencia de Lima Metropolitana. La parte alta de esta cuenca (entre 3 mil y 5 
mil  msnm)  y  la  parte  media  (entre  los  1  mil  y  3  mil  msnm)  se  emplazan  en  las 
estribaciones de la cordillera occidental de los Andes del Perú (IDMA).  Políticamente, la 
cuenca se localiza en el  departamento de Lima, ocupando las provincias de Lima y 
Huarochirí; está conformada por 10 distritos: 06 en la parte alta, 01 en la parte media y 
03 en la parte baja de la cuenca. Limita por el norte con la cuenca del Río Rímac; por el 
sur y el este, con la cuenca del Río Mala y por el Oeste, con el Océano Pacífico. 
- Marco de Desarrollo Rural Territorial de referencia: Los estudios de ordenamiento 
territorial presentan las siguientes zonas por distritos en la cuenca: zonas arqueológicas 
(en  los  distritos  de  la  zona  de  la  costa  en  Pachacamac  y  Flores);  áreas  agrícolas 
erosionadas y cultivo de árboles frutales envejecidos (en la mayoría de los distritos en la 
parte media o yunga); sistemas de cultivos en andenes y amunas abandonados (en los 
distritos de Tupicocha, Santiago de Tuna y la Merced en la parte alta o suni y puna); 
pequeños  centros  urbanos  en  todos  los  distritos  y  organizaciones  de  comunidades 
rurales (en los distritos de Cullpe, Antioquía y Huarochirí). 
Los  problemas  principales:  desintegración  del  ciclo  hidrológico,  escasez  de  agua, 
erosión de los suelos (desertización) y uso inadecuado de la tierra, abandono de una 
parte  importante  de   la  agricultura  (30%),  destrucción  de  los  bosques, producción 
extractiva  agropecuaria  sin  valor  agregado,  inseguridad  alimentaria,  desnutrición 
humana, desocupación,  falta de capacidad de negociación en el  mercado, conflictos 
intra e interfamiliares, emigraciones, analfabetismo y pobreza  (ver perfil  ecológico en 
IDMA). Asimismo,  disminución  de  los  bienes  ambientales  como  alimentos,  forrajes, 
madera,  etc.  y  deterioro  de  los  servicios  ambientales  como  disminución  de  la 
biodiversidad y la productividad agropecuaria, deterioro del  paisaje y de la calidad y 
estética del medio ambiente.
-  Antigüedad:  El  CIED trabaja en la  zona desde el  año 1993 y  la  experiencia  del 
proyecto de desarrollo territorial se ha iniciado en el 2002 (R.Claverías, 2008).
-  Principales  instituciones  y  actores  involucrados:  CIED,  IDMA,  OACA-GEA, 
HIPROGA, Asociación de Municipalidades de la Cuenca del Río Lurín (AAM), Ministerio 
de la  Mujer  y  Desarrollo  Social  (MIMDES),  Gestión  Social  del  Agua y Ambiente  en 
Cuencas (GSAAC), Cementos Lima, PROCUENCA Lurín, FONCODES y la Plataforma 
de ONGs. 
- Recursos naturales tratados: agua, suelos, biodiversidad, medio ambiente.
-Actividades  económicas  principales:  agricultura,  transformación,  turismo, 
gastronomía y últimamente minería.
-  Medios de gobernanza utilizados:  Aplicación del Plan de desarrollo económico y 
social de la Asociación de Municipalidades. Alianzas institucionales y proyectos para el 
desarrollo  en  la  plataforma  Procuenca  Lurín.  Elaboración  del  diagnóstico  socio-
económico y el plan estratégico y de acción para el desarrollo sostenible de la Cuenca 
Lurín. Decreto Supremo del Estado central para la formalización de “Procuenca Lurín”. 
Ordenanzas  municipales  para  la  protección  de  los  recursos  naturales  y  el  medio 
ambiente. Fortalecimiento de las organizaciones campesinas. 
4. Presentación del caso
- Descripción de los procesos:
Para salvar y conservar  este Valle como reserva de la seguridad alimentaria y como 
“pulmón verde de Lima”, varias instituciones del Estado, el sector privado y la sociedad 
civil desde el año 2000 se aliaron para establecer una nueva forma de gestión  en la 
cuenca. Se hicieron  propuestas integradas con el objetivo de  promover capacidades 
en  la  cuenca  para  un  desarrollo  sostenible   (ver  siguiente  diagrama).  Utilizándose 
medios y estrategias de  una nueva gobernanza como proceso de toma de decisiones el 
desarrollo sostenible de los recursos naturales y el desarrollo económico y social.
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Las instituciones concertaron en una nueva gobernanza y estrategias para la cohesión 
social con la incorporación de los conceptos de desarrollo territorial y de ordenamiento 
territorial en sus planes y gestión. Con apuesta de que mediante esos conceptos, los 
programas y proyectos se integren, superen a los proyectos sectoriales y el aislamiento 
de  las  instituciones,  en  particular,  de  los  gobiernos  municipales.   Los  medios  y 
estrategias para esa nueva gobernanza se basaron principalmente en las capacidades 
de la acción colectiva del capital social e institucional de los distritos. Los procesos al 
respecto se muestran en los siguientes “hitos” históricos:
a) Años 1997-2003. Proceso que se inicia con gobiernos municipales y comunidades 
aisladas.  Desde  el  año  2000,  las  instituciones  se  unen  mediante  las  mesas  de 
concertación.  Cambio  que   se  motivó  con  la   elaboración  y  ejecución  del  Plan 
Estratégico para el  Desarrollo de la Cuenca. Los ejes del plan fueron: considerar la 
cuenca como “Despensa Alimentaria de Lima”, oferta del Parque Ecológico-Turístico y 
articulación de los proyectos (OACA, 2000), a los que suman en el año 2003 los temas 
de la salud y el medio ambiente para que Lurín sea un “Modelo de Cuenca Integrada”. 
b) Año 2004. Organización de la Plataforma “Procuenca Lurín” creada el 21 de agosto 
del 2004,  mediante  el Decreto Supremo  060-2004 PCM, cuya Misión es:  “Articular y 
gestionar en forma concertada la acción  del Estado (Gobierno Nacional, Regional y  
Local),  la  Sociedad  Civil  y  el  Sector  Privado  en  el  contexto  del  Plan  Nacional  de 
Superación de la Pobreza y del Plan de Desarrollo Sostenible de las Municipalidades de  
la Cuenca” (Guevara, D. 2005).
-Gestión  ambiental,  de  recursos  naturales  y  producción: para  el  desarrollo 
sostenible de la cuenca se ejecutaron los siguientes proyectos en la zona de cabecera 
de la cuenca alta, así como en la zona media y baja:  creación y establecimiento de 
Autoridad de Aguas de la Cuenca, reforestación, recuperación del manejo de acuíferos 
tradicionales  denominadas  “amunas”,  construcción  de  pequeñas  represas  para  la 
cosecha del agua (para la producción de tubérculos, leguminosas y forrajes (zona alta), 
capacitación  y  técnicas  para  la  reconstrucción  de la  agrobiodiversidad,  sistemas  de 
riego tecnificado en pampa y en laderas; reconstrucción de infraestructura agrícola en 
laderas, desarrollo de la productividad agropecuaria agroecológica (zona alta y media), 
desarrollo  de  la  producción  de  la  fruticultura  y  agroindustrial  con  el  asocio  entre 
productores y organización de cadenas productivas (zona media).
Desarrollo de niveles de vida y desarrollo humano mediante proyectos de saneamiento 
ambiental  rural  y  urbano,  ampliación  de  la  cobertura  nutricional  para  la  población 
vulnerable,  creación de empleo rural  estacional  y  permanente.  Mejoramiento  vial  de 
accesos entre los centros poblados, electrificación de la cuenca media y alta. Elevación 
de  las  capacidades  de  los  ciudadanos  para  el  control  de  las  acciones  del  Estado. 
Establecimiento   de  un  programa  turístico  vivencial,  ecológico,  de  aventura, 
gastronomía basada en la biodiversidad local, donde se destaca el proyecto “Colores 
para  Antioquía”,  con el  cual  los  centros poblados se  pintan artísticamente  y  con el 
mejoramiento de los recursos naturales y el medio ambiente el paisaje se “vende” como 
atractivo  turístico. 
¿Cómo el enfoque de desarrollo rural territorial y la gobernanza contribuyen a una 
mejor gestión de los recursos naturales?  Con la creación de la  plataforma “Pro 
cuenca Lurín se logró iniciar un proceso de desarrollo territorial en la cuenca; según el 
cual, la cohesión entre el Estado, la sociedad civil y la empresa privada permitió que 
exista  una  gobernanza  que  tome  decisiones  para  motivar  e  iniciar   procesos  de 
desarrollo que abarque todo el territorio de la cuenca, que incluya a las zonas que antes 
fueron marginadas y se promueva un mayor relacionamiento entre el campo y la ciudad. 
Así como también, mediante el enfoque de desarrollo territorial se inicia el proceso de 
reconstrucción del ciclo hidrobiológico en la concepción de microcuencas integrales, lo 
cual  implica  cohesionar  social  y  económicamente  a  los subterritorios  (comunidades, 
municipios,  centros  poblados,  etc.);  así  como  articular  los  diversos  tipos  de 
infraestructuras agrícolas, la integración de proyectos sectoriales y el mejoramiento de 
los servicios ambientales para todos los subterritorios de la cuenca ( Lama, C. 2005  ).  
Una de las estrategias principales para la integración del desarrollo fue  la articulación 
intersectorial  proyectos  financiados  por  FONCODES  y  ejecutados  por  las 
organizaciones  de  campesinos  con  el  acompañamiento  de  las  ONGs;  por  ejemplo, 
mejoramiento  de suelos y  el  manejo del  agua relacionados con desarrollo  agrícola, 
transformación agroindustrial, mercados, capacitación, alimentación, salud, aumento del 
empleo  e  ingresos  económicos  familiares:  Pero  también  otro  resultado  de  esa 
gobernancia  -con  el  enfoque  de  desarrollo  territorial-  abrió  el  camino  para  que  las 
instituciones y las familias participantes tomen interés en los proyectos para mejorar los 
recursos naturales en la perspectiva no solamente de alcanzar mayor valor económico e 
individual, sino también que se obtenga un valor ambiental y social.
-  Organización  e  institucionalidad:  Procuenca  Lurín  estuvo  integrado  por  la 
Asociación de  Municipalidades (AAM), la plataforma de ONGs (CIED, IDMA OACA-
GEA) y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).
-  El entorno de desarrollo rural territorial:  El 67.96% de la población de la cuenca 
vive en el sector rural y el 89% del territorio de la cuenca se encuentra en un entorno 
rural. De los 10 municipios de la cuenca 8 son predominantemente  rurales. Por tanto, el 
sector  rural  abarca prácticamente todos los recursos naturales y una gran parte del 
patrimonio cultural, de ahí que no se pueda entender la conservación medioambiental y 
los recursos naturales sin garantizar su desarrollo rural sostenible   y territorial. 
-  Medios  y  mecanismos  de  gobernanza  utilizados:  Creación  de  la Plataforma 
“Procuenca Lurín” mediante  Decreto Supremo del Estado, ordenanzas municipales y 
de la AAM. Creación de la Plataforma de ONGs y proyectos para mejorar los recursos 
naturales. Organizaciones de la  sociedad civil, como fue el caso de las comunidades 
campesinas  y  las  juntas  de  regantes  que  mediante  la  cooperación  lograron  la 
construcción  de  sistemas  del  uso  del  agua  y  de   riego  modernos  y  tradicionales 
(interculturalidad).  Mediante  la  elaboración  del  Plan  estratégico  para  el  Desarrollo 
Territorial de la Cuenca Lurín.  
- Logros, dificultades y factores de éxito
¿Qué  lecciones  se  dieron  en  referencia   a  los  recursos  de  agua,  tierra,  aire, 
biodiversidad,  minerales  y  en  relación  a  las  actividades  económicas  agropecuaria  y 
minería? Lo recursos naturales se han mejorado sistémicamente; por ejemplo, se ha 
reconstruido  el ciclo hidrológico por microcuencas. Se descubre que los campesinos se 
están adaptando al “cambio climático” mediante el rescate de tecnologías tradicionales 
e introducción de nuevas tecnologías (interculturalidad) de manera intercomunal.  Por 
ejemplo,   en  la  cabecera  de  cuenca  el  Programa  GSSAC  con  varios  gobiernos 
municipales y comunidades mediante la elaboración y gestión de planes territoriales han 
logrado reconstruir el sistema tradicional de redes de  acuíferos (infraestructura ubicada 
a más de 3,600 msnm) y el mejoramiento de los sistemas de suelos en terrazas para 
compartir los efectos de las sequías y heladas. Componentes que  se les percibe no 
solamente  como infraestructura agrícola, sino también como partes de  un modelo de 
manejo sistémico de los recursos naturales, donde se han integrado proyectos para la 
innovación   tecnológica  como  son  los  sistemas  de  riego  por  aspersión,  goteo  o  la 
agroindustria  (López,  E.  2005);  así  como  la  recuperación  de  la  cultura  tradicional 
funcional  con  la  conservación  de  los  recursos  naturales  (mitos,  ritos  y  fiestas 
comunales), como también incidencia con la aprobación de políticas en los gobiernos 
municipales  para la recuperación y réplica de la reconstrucción de la infraestructura 
agrícola y la biodiversidad en otros valles de Lima. 
En esos procesos, los factores de éxito de las propuestas fueron  la gobernanza y la 
cohesión  social  expresadas  en   la  cooperación  social  entre  las  comunidades  para 
reconstruir o construir nuevos sistemas del uso del agua y suelos, cambios que se han 
motivado mediante  las fiestas comunales e intercomunales o en concursos sobre qué 
comunidad innova mejor el manejo del agua. Otro logro importante que ha surgido de 
este trabajo en la cuenca del Río Lurín se refiere a los servicios ambientales que se 
obtienen con una gobernanza, basada en la participación y en  acción colectiva de la 
sociedad  civil,  se  unen  positivamente  con   la  nueva  ruralidad  (multiactividades 
económicas no agrícolas en el sector rural), con lo que tanto las familias individuales 
como las comunidades y distritos han pasado a realizar   sus metas. Por ejemplo, los 
ingresos familiares se  incrementaron en Antioquía y Cochahuico de S/. 4,800 anuales 
en el año 1996 a S/. 15.000 (en moneda constante) en el año 2008; por lo tanto, la 
población está logrando  fortalecer determinadas condiciones objetivas con la finalidad 
de reducir la pobreza en forma sostenible (ver el turismo rural y la agroindustria en caso 
de Antioquía y Cochahuayco; Claverías, R. Marmanillo, N.2009).
Una de las dificultades más notorias en este proceso fue la baja participación de la 
comunidades campesinas (sociedad civil)  en  algunos distritos  como en Antioquía,  y 
Cochahuaico  debido  que  las  instituciones  que  integran  “Procuenca”  mayormente 
priorizaron su trabajo con los gobiernos municipales, lo cual no permitió que se tenga un 
mayor avance en esa integración institucional con la sociedad civil.
-Sostenibilidad y perspectivas: La plataforma “Procuenca Lurín” desde el año 2006 ya 
no fue apoyada  por parte del Estado,  debido a que esta propuesta no fue priorizada en 
los planes del nuevo  gobierno, con lo cual en tiempo corto se debilitó la propuesta; sin 
embargo, últimamente sigue mostrando su vitalidad territorial porque se está replicando 
autónomamente en otros distritos de la cuenca y en el país, como también porque la 
AAM, las ONGs, los comités de productores y de servicios turísticos  contribuyen para 
que sigua funcionando y se difunda esta propuesta territorial.   
-Lecciones,  recomendación  de  políticas  y  aspectos  que  requieren  de  mayor 
estudio.
-Una de las lecciones que nos queda para seguir  aprendiendo se refiere a que los 
motores del desarrollo son dos procesos articulados: uno, el paso de la gestión de las 
organizaciones  de  la  sociedad  civil  (autoridad  de  cuencas,  gobiernos  locales,  las 
comunidades,  juntas  de regantes,  asocios  entre  productores,  etc.)  en  la  producción 
económica, en la gobernanza de los recursos naturales y el medio ambiente;  y  dos, 
fortalecimiento de la tendencia hacia una  mayor articulación del  sector  rural  con el 
sector urbano a través del mercado y los beneficios para el desarrollo humano. En tal 
sentido se recomienda aprobar políticas que promuevan esos procesos territoriales y 
que se supere el sectorialismo. 
-Se recomienda que para la institucionalización del proceso de desarrollo territorial  las 
instituciones locales reactualicen anualmente el Plan Estratégico y hagan un balance de 
las  oportunidades  y  amenazas  externas,  así  como  de  las  fortalezas  y  limitaciones 
internas para  la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
-Se recomienda hacer mayores estudios sobre las estrategias tecnológicas, sociales y 
culturales  que  los  campesinos  vienen  utilizando  para  la  adaptación  en  relación  al 
cambio  climático.  Se  recomienda  también  registrar  los  impactos  en  los  recursos 
naturales  y  en  la  calidad  de  vida  de  la  población  como  efecto  de  los  proyectos  y 
sectores articulados por el enfoque territorial y los medios de gobernanza, sobre todo 
porque en los últimos años se ha desarrollado más la minería y no se conocen aún los 
impactos en los recursos naturales y en el medio ambiente. 
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